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Tämän artikkelin tavoitteena on esittää uusi 
tulkinta Suomen 1600- ja 1700-luvuilla ra-
kennettujen puukirkkojen ja etenkin niin 
sanottujen pohjalaisten tukipilarikirkkojen 
varhaisesta tutkimushistoriasta.1 Puukirk-
kotutkimusten alkuvaiheet ajoitetaan yleen-
sä 1920-luvulle, mutta ne alkoivat jo huo-
mattavasti aiemmin. Puukirkkojen arvostus 
muuttui ratkaisevasti 1890-luvun kuluessa, 
ja 1900-luvun vaihteessa niistä tuli yleises-
ti arvostettua rakennusperintöä. Arkkitehti 
Gustaf Nyström (1856–1917) ymmärsi en-
simmäisenä tutkijana pohjalaisen tukipilarira-
kenteen ainutlaatuisuuden. Nyström luennoi 
löydöistään, mutta hänen suunnittelemansa 
julkaisu Suomen puukirkkoarkkitehtuurista ei 
koskaan valmistunut. Siksi hänen tutkimuk-
sensa ovat jääneet tähän asti lähes koko-
naan vaille huomiota.
Saloisten kirkon tutkimushistoriaa selvit-
täessään Lars Pettersson mainitsi Gustaf 
Nyströmin varhaisena puukirkkojen tutkija-
na.2 Hän totesi Nyströmin yksittäiseen jul-
kaisuun viitaten, että ”Nyström on nähtävästi 
ensimmäisenä oivaltanut pohjalaisen tukipi-
larikirkon erikoisuuden.”3 Petterssonin tarjo-
ama tutkimuksellinen johtolanka sittemmin 
unohtui, eikä Nyströmin julkaisemattomia 
puukirkkotutkimuksia ole aiemmin tutkittu 
lainkaan. Tutkijat ovat sitä vastoin esittä-
neet pohjalaisen tukipilarirakenteen varhai-
sesta tutkimushistoriasta erilaisia tulkintoja. 
Henrik Liliuksen mukaan 1930-luvun lopus-
sa puukirkkotutkimuksensa aloittanut Lars 
Pettersson löysi pohjalaisten tukipilareiden 
mielenkiintoisen rakenteen.4 Petterssonin 
yksityiskohtaiset tutkimukset mitä ilmei-
simmin johtivat tähän mielikuvaan. Renja 
Suominen-Kokkonen on vastikään ky-
seenalaistanut tämän tulkinnan. Hän on 
esittänyt, että wieniläisen taidehistorioitsija 
Josef Strzygowskin kirjoitukset pohjalaisis-
ta tukipilarikirkoista vaikuttivat Petterssonin 
näkemyksiin kyseistä rakennetta koskien.5 
Strzygowski esitetäänkin toistuvasti Suomen 
puukirkkoarkkitehtuurin arvojen löytäjänä. 
Hänen 1920-luvun alun tutkimuksensa on 
nähty alkuna paitsi puukirkkojen tutkimi-
selle myös kiinnostukselle niitä kohtaan.6 
Strzygowski tulkitsi Suomen puukirkot itse-
näiseksi rakennusryhmäksi, jotka todistivat 
pohjoisen kansan ikiaikaisesta ilmaisuvoi-
masta. Vuonna 1923 hän kirjoitti, että Län-
si- ja Pohjois-Suomen kirkkojen hirsistä sal-
votut tukipilarit olivat ”yksi nerokkaimmista 
ratkaisuista, mitä puurakennustaiteessa on 
milloinkaan tehty”.7 Pohjalaisten tukipilari-
kirkkojen rakenteelliset ratkaisut ja kiinnos-
tus puukirkkojen arkkitehtuuriin eivät kuiten-
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kaan olleet tuolloin uutuus. Gustaf Nyström 
luennoi opiskelijoilleen ja laajalle yleisölle 
Suomen puukirkkoarkkitehtuurin erityispiir-
teistä 1900-luvun alkuvuosista lähtien. Tu-
kipilarirakenteiden erityisyys oli arkkitehtuu-
rin asiantuntijoiden ja todennäköisesti myös 
muiden asiaa harrastaneiden tiedossa vii-
meistään 1910-luvulla.
Suomen rakennussuojelun ja restauroin-
nin historioissa Gustaf Nyström esiintyy 
usein taustavaikuttajana. Hän oli Muinaistie-
teellisen toimikunnan jäsen vuosina 1897–
1908 ja ajoi voimakkaasti näkemystä, jonka 
mukaan vanhojen rakennusten restauroinnin 
tuli perustua mahdollisimman tarkoille raken-
nuksessa paikan päällä tehtäville tutkimuk-
sille.8 Mahdollistaakseen tämän tärkeänä 
pitämänsä periaatteen Nyström pyrki koulut-
tamaan tulevista arkkitehdeista rakennuspe-
rinnön tutkimisen ammattilaisia. Hän aloitti 
arkkitehtiopiskelijoiden yhteiset mittauspii-
rustusmatkat, joiden aikana opiskelijat har-
jaantuivat rakennusten mittaamiseen ja do-
kumentointiin. Nämä dokumentointimatkat 
muodostivat Nyströmin tutkimustoiminnan 
ytimen. Ne suuntautuivat aluksi keskiaikai-
siin kivikirkkoihin, mutta ne olivat tärkeitä 
myös puukirkkojen arvonnousulle. Arkki-
tehtiopiskelijoiden mittauspiirustusmatkojen 
historiaa ei kuitenkaan ole varsinaisesti tut-
kittu, vaikka tutkijat sivuavat niitä usein ja 
vaikka Vilhelm Helander on kirjoittanut niistä 
yleisesityksen.9 Tämä johtuu todennäköi-
sesti lähteiden hajanaisuudesta ja siitä, että 
niistä tunnetaan toistaiseksi vain niukasti 
kirjallisia lähteitä. Teknillisen korkeakoulun 
mittauspiirustusmatkojen merkitys kotimaan 
rakennusperinnön tutkimisessa ja tunne-
tuksi tekemisessä oli 1800-luvun lopussa 
ja 1900-luvun alussa huomattava ja limittyi 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehis-
toriallisten retkikuntien paremmin tunnettuun 
historiaan.
Tarkastelen tässä artikkelissa mittauspii-
rustusmatkoihin liittynyttä prosessia, jonka 
kuluessa puukirkkojen arvostus muuttui. 
Muutos kytkeytyi pyrkimyksiin kartoittaa, 
kirjoittaa ja julkaista suomalaisen rakennus-
taiteen historia, Muinaismuistoyhdistyksen 
taidehistoriallisiin retkikuntiin sekä Nyströ-
min toimintaan arkkitehtuurin opettajana ja 
rakennussuojelun vaikuttajana. Artikkelin 
aluksi käsittelen Nyströmin johtamien mit-
tauspiirustusmatkojen tavoitteita, koska pi-
dän niitä ratkaisevan tärkeinä hänen puu-
kirkkotutkimustensa ymmärtämiselle. Sen 
jälkeen pureudun puukirkkojen arvostuksen 
muuttumiseen. Lopuksi tulkitsen Nyströmin 
puukirkkotutkimuksia säilyneiden lähteiden 
perusteella. Vaikka hän ei ehtinyt julkaista 
tutkimustensa tuloksia, ne ovat kuitenkin ta-
voitettavissa ainakin jossain määrin hänen 
julkaisemattomien luentokäsikirjoitustensa, 
kirjeenvaihtonsa ja opiskelijoidensa luento-
muistiinpanojen kautta. Lisäksi niitä valaisee 
laaja piirustusmateriaali, jonka hän kokosi 
yhdessä opiskelijoidensa kanssa Teknilli-
seen korkeakouluun.
Mittauspiirustusmatkat ja niiden 
tavoitteet
Monet 1800-luvun ja 1900-luvun alun tutkijat 
uskoivat, että kansan ominaispiirteet ja ilmai-
suvoima ilmenivät rakennuksissa ja esineis-
sä. Kansan elinkelpoisuuden osoittaminen 
kuului tuolloin rakennusperinnön tutkimuk-
sen tärkeimpiin tavoitteisiin. Erityisesti keski-
aikaisten kivikirkkojen avulla tutkijat pyrkivät 
kertomaan Suomen köyhän kansan kuulu-
neen jo varhain eurooppalaisen sivistyksen 
piiriin. Eliel Aspelin kuului tutkijoihin, jotka 
kokivat tärkeäksi osoittaa, että suomalaisilla 
oli oma, kotoperäinen ja samalla kansainvä-
lisesti vertailukelpoinen taide ja arkkitehtuu-
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ri. Hän julkaisi vuonna 1891 Suomen taiteen 
historian ensimmäisen yleisesityksen, joka 
kattoi myös arkkitehtuurin.10 Sitä valmistel-
leessaan Aspelin käytti Gustaf Nyströmiltä 
saamaansa mittauspiirustusmateriaalia Suo-
men keskiaikaisista kivikirkoista. Jouluna 
1890 Nyström kirjoitti Pariisissa opintojaan 
täydentäneelle opiskelijalleen Usko Nyströ-
mille:
Jag tycker om Aspelin, han söker att visa hvad vi 
sjalfva äga … Nu skall han taga itu med vår äldsta 
arkitektur och har bedt mig om våra uppmätningar 
af de gamla kyrkorna. Dem skall han gerna få och 
mera till bara vi hinna. Ty, ehuru det går långsamt, 
har jag lofvat mig sjelf att så långt jag hinner, upp-
mäta de vördnadsvärda blad vår äldre kyrkokonst 
efterlemnat.11
[Pidän Aspelinista, hän pyrkii näyttämään mitä 
me itse omistamme. … Nyt hän aikoo ottaa selvää 
vanhimmasta arkkitehtuuristamme ja on pyytänyt 
minulta mittauksiamme vanhoista kirkoista. Ne 
hän saa ja myös lisää, kunhan vain ehdimme. Vaik-
ka työ edistyy hitaasti, olen luvannut itselleni, että 
niin pitkälle kuin vain ehdin, mittaan vanhimman 
kirkkotaiteemme jälkeensä jättämät kunnianarvoi-
sat sivut.]
Gustaf Nyström oli vastikään aloittanut opis-
kelijoidensa kanssa kunnianhimoisen pro-
jektin, jonka päämääränä oli dokumentoida 
mittauspiirustuksin kaikki Suomen vanhat 
kirkot. Piirustukset sijoitettiin Polyteknillisen 
opiston (vuodesta 1908 lähtien Teknillisen 
korkeakoulun) arkistoon odottamaan näiden 
historian ”kunnianarvoisten sivujen” julkaise-
mista arvoisellaan tavalla. 
Polyteknillisen opiston arkkitehtiopiske-
lijoiden kotimaan kohteisiin suuntautuneet 
mittauspiirustusmatkat alkoivat pääsiäisenä 
1889, jolloin kymmenkunta kolmannen vuo-
sikurssin opiskelijaa mittasi ja piirsi Turun 
tuomiokirkkoa ja Maarian kirkkoa Nyströmin 
ja Onni Törnqvistin johdolla. Kohteet oli va-
littu paitsi arvonsa perusteella, myös siksi, 
että ne olivat rautateitse kätevästi saavutet-
tavissa.12 Turun tuomiokirkko, jonka kappe-
leita parhaillaan kunnostettiin ja jonka koko-
naisvaltaista restaurointia suunniteltiin, oli 
tärkein, suurikokoisin, kiireellisin ja samalla 
myös haasteellisin dokumentointikohde.13 
Seuraavina vuosina arkkitehtiopiskelijat 
jatkoivat kirkkojen mittaamista ja piirtämistä 
pareittain, ja kohteina olivat aluksi Hattulan, 
Vanajan ja Pohjan keskiaikaiset kivikirkot. 
Vaikka Muinaismuistoyhdistyksen retkikun-
nat olivat vastikään dokumentoineet samat 
kirkot, sen retkillä ei ehditty käyttää aikaa 
rakennusten huolelliseen mittaamiseen.14 
Polyteknillinen opisto ja sen seuraaja Tek-
nillinen korkeakoulu järjestivät mittauspii-
rustusmatkoja lukukausien aikana ja niiden 
päätteeksi, tosin 1890-luvulla, jolloin useat 
arkkitehtiopiskelijat osallistuivat Muinais-
muistoyhdistyksen tutkimusretkille, yhteis-
ten matkojen järjestämisessä näyttää olleen 
vuosien tauko.15 Kesäisin opiskelijat mittasi-
vat ja piirsivät vanhoja rakennuksia eri puo-
lilla Suomea. Polyteknillisen opiston muutut-
tua Teknilliseksi korkeakouluksi Suomessa 
ei voinut valmistua arkkitehdiksi ilman mit-
tauspiirustuksen laatimista merkittävästä ko-
timaisesta rakennuksesta.16
Mittauspiirustuksia kertyi vähitellen Tek-
nillisen korkeakoulun arkistoon.17 Nyström 
kuitenkin valitti dokumentoinnin valtavaa 
määrää, hankalaa luonnetta ja varojen puu-
tetta retkien toteuttamiseen. Keväällä 1911 
Teknillisen korkeakoulun opettajaneuvosto 
myönsi 1250 markkaa vanhemman suoma-
laisen rakennustaiteen mittauspiirustusten 
laatimiseen, koskien erityisesti Turun tuo-
miokirkkoa.18 Seuraavana vuonna sama 
neuvosto myönsi Nyströmille 800 markkaa 
Gamla byggnader i Finland -julkaisusarjan 
toimituskuluihin.19 Puukirkkojen mittauspii-
rustuksia on säilynyt 1910-luvulta paljon, ja 
osa niistä on laadittu tätä julkaisusarjaa var-
ten. Nyström toteutti syyskuussa 1913 Tek-
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nillisessä korkeakoulussa näyttelyn, jossa oli 
esillä noin viisikymmentä kirkko- ja linnapii-
rustusta.20 Piirustusarkistoa kartuttaakseen 
Teknillinen korkeakoulu jakoi rahapalkintoja 
ansiokkaille mittaajille ja osti Carolus Lindber-
gin vanhan suomalaisen rakennustaiteen 
piirustuskokoelman vuonna 1916.21 Tuolloin 
Arkitekten-lehti julkaisi Nyströmin johdolla 
laadittuja mittauspiirustuksia ja antoi tunnus-
tusta tämän aloittamalle vanhojen rakennus-
ten dokumentointityölle.22
Kotimaan rakennusmonumenttien mittaa-
minen ja piirtäminen liittyivät niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa Polyteknillis-
ten oppilaitosten opetustoimintaan.23 Ulko-
maisten kollegoidensa tavoin Nyström käytti 
mittauspiirustuksia opetusvälineinä. Niiden 
tarkoituksena oli johdattaa opiskelijat van-
hojen rakennusten huolellisen havainnoin-
nin ja dokumentoinnin kautta arkkitehtuurin 
historiaan. Nyström yritti niiden avulla va-
kuuttaa tulevat arkkitehdit historian tutkimi-
sen ja tuntemisen hyödyllisyydestä. Vanhat 
rakennukset tarjosivat hänen mukaansa 
loputtomasti esimerkkejä siitä, miten enti-
saikojen kollegat olivat ratkoneet parhailla 
mahdollisilla tavoilla erilaisia suunnitteluon-
gelmia.24
Kuva 1. Vilho Kolho ja Bertel Strömmer, mittauspiirustus Keuruun kirkosta, 1912. Tussi 
kartongille, 50 x 65 cm. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto.
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Tanskan kuninkaallisen taideakatemian 
opiskelijoiden tekemät tarkat ja elegantisti 
toteutetut vanhojen rakennusten mittauspii-
rustukset tarjosivat esikuvan, johon Nyström 
opiskelijoineen pyrki.25 Tanskassa arkkiteh-
tiopiskelijoiden perustama Föreningen af 
3. December 1892 edisti kotimaan vanhan 
arkkitehtuurin tutkimusta ja julkaisi niiden 
tuloksia vuodesta 1894 lähtien.26 Rakennus-
perinnön dokumentoinnissa Tanska oli ihail-
tu esikuva myös ruotsalaisille arkkitehdeil-
le. Ruotsissa arkkitehtiopiskelijat perustivat 
vuonna 1908 Arkitekturminnesföreningen-ni-
misen yhdistyksen dokumentointimatkojen 
järjestämiseen. Yhdistys julkaisi heti samana 
vuonna ensimmäisen osan sarjasta Svensk 
Arkitektur, jossa se esitteli matkojen tuloksia 
tekstein, piirustuksin ja valokuvin.27 Nyström 
hyödynsi sarjaa opetuksessaan. Kotimaan 
rakennusperinnön tutkimisen ja esittele-
misen tavoite oli kaikkialla Pohjoismaissa 
sama; päämääränä oli luoda korkeatasoi-
nen, kansallisesti leimallinen arkkitehtuuri, 
joka perustui kotimaiseen rakentamisen tra-
ditioon.
Tanskan uudessa arkkitehtuurissa oli 
Nyströmin ja monien muiden aikalaisten mu-
kaan hyödynnetty onnistuneesti vanhaa ko-
timaista tiiliarkkitehtuuria. Siellä paikallisen 
rakennusperinnön tutkiminen oli johtanut 
korkeatasoiseen ja omaperäiseen uuteen 
arkkitehtuuriin. Tämän Nyströmin usein tois-
taman käsityksen hän sai kirjattua Muinais-
tieteellisen toimikunnan pöytäkirjaan vuonna 
1904:
Det är obestridligt att den nyare byggnadskonstens 
sundaste och mest beaktansvärda framsteg i de öfri-
ga nordiska länderna nära sammanhänger med det 
noggranna studium man der egnat den äldre inhem-
ska arkitekturen och som tillfört byggnadskonsten 
värdefull kunskap om det som i eget land pröfvats 
och befunnits godt.28
[On selvää, että uudemman rakennustaiteen ter-
veimmät ja huomionarvoisimmat edistysaskeleet 
muissa Pohjoismaissa ovat läheisesti yhteydessä 
siellä harjoitettuun huolelliseen vanhemman koti-
maisen arkkitehtuurin tutkimiseen, joka on tuonut 
rakennustaiteelle arvokasta tietoa siitä, mitä omas-
sa maassa on kokeiltu ja hyväksi havaittu.]
Tanskaan suuntautuivat myös useat Nyströ-
min johtamat opintomatkat.29 ”Varmaa laa-
tua näkyy Tanskan arkkitehtuuri kulkevan 
puhtaalla kansallisella pohjalla luonnollisilla 
ja selvillä muodoilla, ei mitään ponnistelua, 
teennäistä”, kirjoitti vaikutelmistaan kesällä 
1903 Tanskan matkalle osallistunut arkkitehti 
Kauno S. Kallio.30 Pohjoismaisten kollegojen 
kanssa käydyt keskustelut rakennusperin-
nöstä ja sen dokumentointitavoista johtivat 
myös piirustusten, kuvien ja julkaisujen vaih-
toon. Tanskalainen kollega Hans J. Holm 
lähetti Nyströmille vuonna 1905 painetun 
piirustuskokoelman, joka esitteli vanhempaa 
pohjoismaista arkkitehtuuria. Nyström toivoi 
kiitoskirjeessään, että Suomessakin herät-
täisiin ymmärtämään pohjoismaisen raken-
nusperinnön arvo.31 Hän ihaili tanskalaisten 
tapaa säilyttää vanhaa kulttuuriaan ja heidän 
taitoaan rakentaa uutta sen varaan: 
Det är vackert, vackert, att se huru Ni, Danske, 
bevara Eder gamla kultur – och huru ny, frisk och 
stark, växer fram derut. Huru djup sanning ligger 
det icke i Martin Nyrop’s: ”Af gammelt jern kan 
smedes ny Vaaben!”32
[Kaunista, niin kaunista on nähdä, kuinka Te tans-
kalaiset säilytätte vanhaa kulttuurianne – ja kuinka 
uusi, virkeä ja vahva kasvaa siitä. Kuinka syvä totuus 
piileekään Martin Nyropin motossa ”Vanhasta rau-
dasta voi takoa uusia aseita!”] 
Nyströmin kunnianhimoisena päämääränä 
oli kattava tutkimus Suomen kirkkoarkki-
tehtuurista, puukirkot mukaan lukien. Näin 
laaja tutkimus- ja julkaisuhanke oli mahdol-
lista toteuttaa vain yhteistyössä. Nyströmin 
opiskelija Otto-Iivari Meurman alkoi vuonna 
1914 tehdä väitöskirjaa Suomen kirkkoark-
kitehtuurista ja etenkin Carl Ludvig Engelin 
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puukirkoista.33 Carolus Lindberg laati puo-
lestaan Nyströmin ohjauksessa väitöskir-
jan tiilen käytöstä Suomen keskiaikaisissa 
kivikirkoissa.34 Molemmat olivat mitä ilmei-
simmin tarkoitettu täydentämään Nyströmin 
suunnittelemaa näyttävästi kuvitettua julkai-
sua Suomen arkkitehtuurin historiasta.
Puukirkot tutkimuskohteina 
Mittauspiirustusmatkojen alkaessa puukirkot 
eivät olleet ensisijaisesti tutkittavien koh-
teiden joukossa, mutta ne herättivät jo var-
hain huomiota. Kun Muinaismuistoyhdistys 
aloitti taidehistorialliset tutkimusretket Emil 
Nervanderin johdolla vuonna 1871, samana 
vuonna ilmestynyt yhdistyksen opaskirja ker-
toi niistä seuraavasti:
Tarkastusta ansaitsevat myöskin maamme van-
hemmat puukirkot, jotka ulkomuotonsa puolesta 
lähinnä liittyvät götiläiseen taiteenmuotoon ehkä 
akkuna- ja ovilävet, rakennusaineen vuoksi, enim-
mästi ovat saaneet suorakulmaisen muodon. Nois-
sa rakennuksissa on huomattava sisäkatto, joka 
joskus tynnyriholvin muodossa peittää katonkan-
nattimet. Myöskin pienemmät koristavaiset osat 
katon-harjalla, akkunoiden äärillä sekä veistokset ja 
raudoitukset ovilla ansaitsevat usein kuvaamista.35
Vaikka Muinaismuistoyhdistyksen tutkimus-
retkien osallistujat dokumentoivat puukirk-
koja ensimmäisestä retkestä lähtien, vielä 
1890-luvun alkupuolella tutkijat eivät näh-
neet uuden ajan kirkkoarkkitehtuurissa kes-
kiaikaisiin verrattavia arvoja. Vuonna 1891 
Eliel Aspelin luonnehti 1700-luvun puukirk-
koja seuraavasti: ”sen mukaan mitä tunne-
taan ei näillä rakennuksilla ylipäätään ole 
huomattavaa taiteellista arvoa”. Tiedostaen, 
että Tukholman yli-intendentinviraston arkki-
tehdit olivat hyväksyneet, elleivät jopa laati-
Kuva 2. Reinhold Fabritius, Karunan kirkko, 
Muinaismuistoyhdistyksen ensimmäinen 
taidehistoriallinen retkikunta 1871. Vesivä-
ri ja lyijykynä, 18 x 27 cm. Kuva: Historian 
kuvakokoelma, Museovirasto.
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neet niiden piirustukset, hän kuitenkin lisäsi: 
”on kyllä mahdollista että maalaiskirkoissam-
me voisi olla yhtä ja toista arvokkaampaakin, 
etupäässä suhteiden kauneuteen nähden, 
mutta sen seikan arvostelemiseksi ovat tar-
peelliset tutkimukset tekemättä.”36 Aspelin 
saattoi toistaa julkaisuaan varten konsultoi-
mansa Nyströmin ajatuksia. Puukirkkojen 
”tarpeelliset tutkimukset” olivat nimittäin juuri 
alkamassa.
Puukirkkojen arvonnousu liittyi kasvavaan 
kiinnostukseen kansanrakennuksia kohtaan. 
Vuoden 1892 kesällä Muinaismuistoyhdis-
tyksen retkikuntaan osallistuneet arkkiteh-
dit Selim A. Lindqvist, John Stolpe ja arkki-
tehtiopiskelija Lars Sonck piirsivät runsain 
määrin talonpoikien rakennuksia hirsisal-
voksineen. Aiempien tutkimusretkien tapaan 
he laativat retkiohjelman mukaisesti myös 
puukirkoista pohjapiirustukset ja valokuva-
sivat tai piirsivät ne ulkoapäin. Retkikunnan 
matkustaessa Tampereelta höyrylaivalla Vir-
roille, Ruovedelle ja Kuruun niiden puukirkot 
olivat Emil Nervanderin mukaan pettymys. 
Poikkeuksena oli kuitenkin Kärkölän kirkko, 
jonka arkkitehtuuri teki Nervanderiin vaiku-
tuksen. Nervander ja kirkkoa dokumentoinut 
Lindqvist kohdistivat tuolloin huomion van-
han puukirkon arkkitehtuurin esteettiseen 
arvoon.27
Kansanrakennukset innostivat tuolloin 
taiteilijoita, arkkitehteja ja tutkijoita. Vuonna 
1894 arkkitehti Vilho Penttilä julkaisi piirus-
tuksiaan eteläsuomalaisista luhtiaitoista, ja 
Suomen Käsityön Ystävät julkaisi ensim-
mäisen suomalaista tyyliä etsineen huo-
nekalukilpailun tulokset. Saman vuoden 
kesällä polyteekkari Yrjö Blomstedt ja arkki-
tehti Victor Sucksdorff toteuttivat laajan tut-
kimusmatkansa Karjalaan, jonka aikana he 
keskittyivät kansanrakennusten ja esineel-
lisen kulttuuriperinnön dokumentointiin.38 
Kaksi vuotta myöhemmin Sucksdorff, Armas 
Lindgren ja Axel Wikström muodostivat Emil 
Nervanderin johtaman Muinaismuistoyh-
distyksen Pohjanmaan-retkikunnan. Kuten 
Leena Valkeapää on osoittanut, kesän 1896 
retken tärkeimpänä tarkoituksena oli pelas-
taa dokumentoiden seudun huonokuntoisten 
ja jopa purettavien kirkkojen Michael Toppe-
liuksen ja muut ”Oulun koulun” maalaukset. 
Retkikunta piirsi ja valokuvasi ahkerasti seu-
dun puukirkkoja, mutta mikään ei osoita hei-
dän kiinnostuneen hirsistä salvotuista tukipi-
lareista tai muista rakenteista. Pohjanmaan 
puukirkot näyttivät ulospäin vaatimattomilta, 
Kuva 3. Selim A. Lindqvist, Kärkölän kirkon 
oviaukko ja interiööri, Muinaismuistoyhdis-
tyksen viides taidehistoriallinen retkikunta 
1892. Sekatekniikka, 28 x 19 cm. Kuva: 
Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
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eivätkä ne Nervanderin sanoin ”ensi silmäyk-
sellä lupaa suurtakaan korvausta taidehisto-
rioitsijalle nähdystä vaivasta”.39 Päähuomio 
oli maalauksissa, mistä kertoo myös Armas 
Lindgrenin kuuluisa akvarelli Saloisten kir-
kon interiööristä eli ”Suomen San Marcosta”, 
kuten retkikunnan tuloksia esitelleen näytte-
lyn anonyymi vierailija tämän pienen maa-
laiskirkon tunnetusti nimesi.40 
Puukirkkoarkkitehtuurin tutkimisen var-
haisvaiheet kiinnittyivät paitsi kansanraken-
nusten dokumentointiin, myös kirkkojen pur-
ku- ja korjaushankkeisiin. Gustaf Nyströmistä 
tuli Muinaismuistoyhdistyksen ehdotukses-
ta Muinaistieteellisen toimikunnan jäsen ja 
ensimmäinen arkkitehtuurin ammattilais-
asiantuntija vuoden 1897 alusta lähtien.41 
Toimikunnan tehtäviin kuului lausuntojen 
antaminen kunnostettavista tai purettavista 
julkisista rakennuksista ja kirkoista. Aiem-
min toimikunta oli tukeutunut lähinnä Emil 
Nervanderiin kotimaan vanhempaa taidetta 
ja arkkitehtuuria koskevissa kysymyksissä.42 
Kirkkojen purkamisen ja korjausten lisään-
tyessä niiden tutkimisen ja dokumentoinnin 
tarve kasvoi. Nyström teki tutkimusmatkoja 
toimikunnan määräyksestä, mutta omien 
sanojensa mukaan tärkeimmät ja pisimmät 
matkat hän teki omasta aloitteestaan. Vä-
lillä mukana oli valtionarkeologi J. R. Aspe-
lin, mutta kaikkein antoisimpia olivat hänen 
omien sanojensa mukaan ne, jotka hän teki 
joko yksin tai oppilaidensa kanssa.43
Nyströmin oppilaat dokumentoivat uuden 
ajan puukirkkoarkkitehtuuria 1900-luvun al-
kuvuosista lähtien. Kesällä 1905 vastaval-
mistunut arkkitehti Toivo Aukusti Paatola 
(entinen Packalin) sekä arkkitehtiopiskelijat 
Paavo Uotila ja (Jalo Oiva) Antti Viljanen 
kiersivät Hämäläis-Osakunnan lähettäminä 
dokumentoimassa kotiseutunsa Hämeen 
rakennusperintöä.44 Paatola ja Uotila työs-
kentelivät opintojensa aikana Nyströmin 
toimistossa.45 He järjestivät retkien tulok-
sista näyttelyn, jossa oli esillä piirustuksia, 
maalauksia ja valokuvia alueen vanhoista 
kirkoista. Hufvudstadsbladetin mukaan näyt-
telyssä esitellyt Keuruun ja Petäjäveden kir-
kot olivat ”erittäin kiinnostavia joka suhtees-
sa” (”ytterst intressanta i alla afseenden.”)46 
Opiskelijoiden ja nuorten arkkitehtien ke-
säiset dokumentointiretket johtuivat paitsi 
kansanrakentamisen ja kotiseutuhistorian 
muodikkuudesta, myös siitä, että kotimaan 
arkkitehtuurin historia oli tärkeä osa tulevien 
arkkitehtien koulutusohjelmaa. Puukirkoista 
Kuva 4. Armas Lindgren, Saloisten kirkon 
interiööri, Muinaismuistoyhdistyksen kuu-
des taidehistoriallinen retkikunta 1896. 
Sekatekniikka, 39 x 28 cm. Kuva: Historian 
kuvakokoelma, Museovirasto.
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oli tullut arkkitehtien piirustusmatkojen koh-
teita ja kiinnostavaa rakennusperintöä, jota 
esiteltiin näyttelyin myös laajalle yleisölle.
Kärkölä, Saloinen ja puukirkkojen 
arvostus
Puukirkkoarkkitehtuurin yleisessä arvos-
tuksessa tapahtui selvä ja hämmästyttävän 
nopea muutos 1900-luvun vaihteessa. Vielä 
vuonna 1897 monet asiantuntijat pitivät Suo-
men 1600- ja 1700-lukujen kirkkoarkkitehtuu-
ria mitättömänä. J. J. Tikkanen kirjoitti silloin 
Muinaismuistoyhdistyksen edellisen kesän 
retkikunnan tuloksia esittelevästä näytte-
lystä: ”Kuten yleensäkin maalaiskirkkomme 
1600- ja 1700-luvuilta, ovat Pohjois-Pohjan-
maan saman ajan kirkot hyvin vähäpätöisiä 
ja niiden arkkitehtuuri erittäin köyhää niin 
ulkoa kuin sisältäkin.”47 Ainoastaan Tornion 
kirkon interiööri oli Tikkasen mielestä poikke-
us. Sitä hän kuvaili sanoilla ”originelli, rikas 
ja pittoreski”.48 Seuraavien vuosien aikana 
suhtautuminen puukirkkojen arkkitehtuuriin 
muuttui täysin, johtuen niiden aiempaa tar-
kemmasta tutkimisesta ja uudesta statuk-
sesta omaperäisenä rakennusperintönä. 
Vierailtuaan Saloisten kirkossa kesällä 1899 
Gustaf Nyström ymmärsi sen salvottujen tu-
kipilarien, kattorakenteen ja myös esteettis-
ten arvojen erityisyyden. Hän välitti löytönsä 
nopeasti Muinaistieteellisen toimikunnan ja 
Muinaismuistoyhdistyksen asiantuntijoille 
sekä opiskelijoilleen. Asialla oli kiire, koska 
monet puukirkot ja niiden maalaukset olivat 
välittömässä tuhoutumisvaarassa.
Puukirkkojen ja tapuleiden purkaminen 
oli tuolloin yleistä, ja näin tapahtui muiden 
muassa Kärkölän puukirkolle. Kärkölän seu-
rakunta anoi alkuvuonna 1897 Muinaistie-
teelliseltä toimikunnalta suostumusta uuden 
tiilikirkon myötä käyttämättömäksi jääneen, 
vuonna 1745 valmistuneen puukirkon pur-
kamiseen ja sen hirsien käyttämiseen uutta 
kansakoulua varten. Kuten jo aiemmin kävi 
ilmi, kirkko oli dokumentoitu Muinaismuisto-
yhdistyksen tutkimusretkellä 1892. Toimikun-
nan uusi jäsen Nyström ei työmatkan vuoksi 
päässyt osallistumaan kokoukseen, jossa 
Kärkölän kirkosta keskusteltiin. Toimikunnan 
sihteeri J. R. Aspelin kirjoitti pöytäkirjaan, 
että jos Nyström katsoisi sen aiheelliseksi, 
kirkossa oli suoritettava uudet tutkimukset. 
Nyströmin ja Nervanderin kehotuksesta tut-
kimusmatkalle lähti kirkkojen taitavana doku-
mentoijana kunnostautunut Armas Lindgren. 
Hänen 25.8.1897 päivättyjen akvarelliensa 
Kuva 5. Toivo Paatola, Paavo Uotila ja Antti 
Viljanen kirkkoretkellä, valokuva 1905¬–
1906. Kuva: Museokeskus Vapriikki.
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ja piirustustensa valmistuttua valtionarkeolo-
gi Aspelin antoi luvan kirkon purkamiseen.49 
Kirjeestä, jossa Nyström esitti Muinais-
tieteelliselle toimikunnalle ”nöyrän ehdotuk-
sensa” Kärkölän kirkon dokumentoinnista, 
välittyy paitsi hänen käsityksensä Suomen 
puukirkoista olennaisena osana Suomen 
arkkitehtuurin vielä kirjoittamatonta histo-
riaa, myös hänen pyrkimyksensä muuttaa 
toimikunnan siihen asti suosimaa vanhojen 
rakennusten dokumentointitapaa aiempaa 
tarkemmaksi. Hän pyysi, että valokuvien ja 
perspektiiviakvarellien lisäksi Kärkölän kir-
kosta laadittaisiin pohjapiirustus ja myös 
leikkaus- ja julkisivupiirustukset tietyssä 
mittakaavassa. Nyströmin mukaan nimen-
omaan rakenteelliset ominaisuudet olivat 
tärkeitä puukirkoissa, kuten ne olivat Norjan 
sauvakirkoissakin.50 Hän kohdisti huomion 
kirkon arkkitehtuuriin, jonka arvot voisivat 
huolellisella dokumentoinnilla välittyä tulevil-
le sukupolville.
Käänteentekeviä sekä Nyströmin tutki-
muksille että puukirkkojen arvostukselle 
laajemmin olivat korjaukset ja tutkimukset 
Saloisten kirkossa. Huonokuntoista kirkkoa 
korjattiin 1880-luvulla, jolloin paikkakunnalla 
kinasteltiin siitä, tuliko maalaukset poistaa ja 
siirtää museoon vai säilyttää alkuperäisellä 
paikallaan. Kuulopuheet kertoivat, että erään 
arkkitehdin mukaan maalauksilla ei ollut ”mi-
tään kaunotieteellistä arvoa, eikä myös mi-
tään hengellisyyttä korottavaa vaikutusta”.51 
Maalaukset jäivät tuolloin paikoilleen, vaikka 
useat pitivät selvänä, että ”sopimattomat” 
maalaukset vielä peitettäisiin. Paikkakun-
nalla vieraillut Eliel Aspelin vaati maalausten 
tutkimista ja kuvausta ennen peittämistä. 
Vaikka Aspelinin mukaan maalausten tai-
teellinen taso oli alhainen, niillä oli kuitenkin 
kulttuurihistoriallista arvoa.52
Saloisten kirkon arvon määrittäminen tuli 
jälleen ajankohtaiseksi keväällä 1896 kirkon 
korjauksen yhteydessä. Yleisten rakennus-
ten ylihallitus antoi Oulun lääninarkkitehti 
W. A. Tötterströmille tehtäväksi laatia kirkon 
korjaussuunnitelmat.53 Muinaistieteellinen 
toimikunta valtuutti Emil Nervanderin valvo-
maan toimikunnan etua paikkakunnalla. Ner-
vanderin johtama Muinaismuistoyhdistyksen 
retkikunta dokumentoi samana kesänä kirk-
koa ja erityisesti sen maalauksia, joiden se 
pelkäsi pian tuhoutuvan.54 Korjaushankkeen 
käynnistyttyä sanomalehdissä uutisoitiin, 
että Saloisten kirkko aiotaan hajottaa ja ra-
kentaa uudelleen. Valtionarkeologi Aspelin 
Kuva 6. Armas Lindgren, Kärkölän kirkon 
interiööri, 1897. Vesiväri ja lyijykynä, 25 x 
18 cm. Kuva: Historian kuvakokoelma, Mu-
seovirasto.
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lähetti kysymysryöpyn paikkakunnan kirkko-
herranvirastolle ”vanhoista maalauksistaan 
mainion kirkon” hajottamishuhuista: kuka oli 
tehnyt päätöksen, kuinka pitkälle asiaa oli 
ajateltu, missä olivat piirustukset ja eikö kirk-
koa voisi korjata hajottamatta?55 Vastauskir-
jeessä vakuutettiin, ettei kirkkoa hajotettaisi: 
”Sanomalehdet näkyvät aina tietävän enem-
män asiasta kuin tarpeellista olisikaan.”56
Tötterströmin korjaussuunnitelma tähtä-
si kirkon lämmityksen parantamiseen. Sen 
mukaan kirkon vanha sisäkatto olisi purettu 
ja korvattu uudella. Laudat, joissa 1600-lu-
vun maalaukset olivat, oli tarkoitus käyttää 
lattian korottamiseen; ne olisi sijoitettu uu-
den lattian alle. Kuultuaan tästä Nyström 
kauhistui. Kirjeessään ruotsalaiskollegalleen 
Agi Lindegrenille hän kertoi suuttuneensa 
ja kironneensa Tötterströmin suunnitelman 
hyväksyneille Yleisten rakennusten ylihal-
lituksen arkkitehdeille niin, ”että rikinkatku 
haisi joka nurkassa”.57 Tuolloin vielä yleensä 
ajateltiin, että arvokkainta Saloisten kirkossa 
olivat sen värikylläiset maalaukset. Korosta-
en maalausten merkittävyyttä Muinaistieteel-
linen toimikunta ehdotti, että Yleisten raken-
nusten ylihallitus laatisi uuden, maalaukset 
säilyttävän ja niiden tyyliin sopivan korjaus-
suunnitelman. Saloisten kirkko kuului sen 
mukaan taidehistoriallisessa mielessä maan 
kiinnostavimpiin kirkkoihin, ja Tötterströmin 
korjaussuunnitelma oli karkeinta mahdollista 
vandalismia.58
Nyström lähetti Tötterströmille kohteliaan 
kirjeen ja pyysi yhteistyötä tässä ”Suomen 
arkkitehtuurille erittäin merkittävässä ja kiin-
nostavassa asiassa”. Saloisten kirkko kuu-
lui Nyströmin mukaan Suomen arvokkaim-
piin niin rakenteeltaan kuin maalauksiltaan. 
Hän pyysi lääninarkkitehtia tekemään kaik-
kensa, jotta sisäkatto maalauksineen säilyi-
si. Samalla hän vetosi myös Hailuodon kir-
kon ja sen maalausten säilymisen puolesta, 
joita uhkasi sama kohtalo.59 Lääninarkki-
tehti Tötterström ja Yleisten rakennusten 
ylihallitus pitäytyivät kuitenkin kannassaan. 
Heidän mukaansa kirkkoa ei ollut mahdol-
lista korjata maalaukset säilyttäen. Nervan-
der kehotti valtionarkeologi Aspelinia kiel-
tämään seurakuntaa hajottamasta kirkkoa 
ennen kuin se oli dokumentoitu tarkemmin 
ja ehdotti katon maalausten siirtämistä mu-
seokokoelmiin Helsinkiin.60 Nyström tarjou-
tui matkustamaan paikan päälle tutkimaan, 
jos kirkon voisi sittenkin korjata maalaukset 
säilyttäen.61
Nyström matkusti Saloisiin kesän 1899 
alkaessa yhdessä arkkitehtiveljensä Alexan-
der Nyströmin kanssa. Tuolloin veljekset al-
koivat tutkia puukirkon erikoisia rakenteita, 
muun muassa kattotuoleja ja sen seinien 
onttoja, salvottuja tukipilareita. Heidän mat-
kansa jälkeen Muinaistieteellinen toimikunta 
esitti uusien korjaussuunnitelmien laatimista 
maalauskoristelut säilyttäen.62 Tämän seu-
rauksena Victor Sucksdorff laati korjaus-
suunnitelman, jonka toimikunta Nyströmin 
lausuntoa seuraten hyväksyi täysin.63 
Keskustelu Saloisten kirkosta johti vuo-
sien 1899 ja 1900 aikana laajaan kiinnostuk-
seen puukirkkoarkkitehtuuria kohtaan. Axel 
Gallén piirsi vuonna 1900 Pihlajaveden puu-
kirkon hirsirakenteita.64 Samoihin aikoihin vi-
risi keskustelu Saloisten kirkon siirtämisestä 
Kansallismuseon viereiseen ulkomuseoon 
Helsinkiin.65 Nyström kysyi kirjeitse Sucks-
dorffilta tämän näkemystä kirkon siirtämises-
tä ja sen riskeistä maalauksille. Sucksdorffin 
mukaan maalausten siirtäminen oli mahdol-
lista, mutta koko rakennuksen siirtäminen 
ei ollut hänestä hyvä idea. Sitä vastoin hän 
ehdotti museohuonetta, jonka seiniä ja kat-
toa koristivat Saloisten kirkon maalaukset. 
Sucksdorff vertasi museohuonetta Nürnber-
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Kuva 7. Kopio Victor Sucksdorffin Saloisten kirkon korjaussuunni-
telmasta 1900. Rakennushallituksen piirustusarkisto, Kansallisar-
kisto.
Kuva 8. Gustaf Nyström, sivu artikkelista ”Salo kyrka”, Tekniska 
Föreningens i Finland Förhandlingar 1902.
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gin germaaniseen kansallismuseoon sillä 
erotuksella, että Helsingissä Saloisten kir-
kon maalaukset olisivat ”aidot”.66 Nyström ei 
puoltanut kirkon siirtämistä, koska maalauk-
set olisivat sen aikana väistämättä kärsineet. 
Muinaistieteellinen toimikunta seurasi hänen 
näkemystään.67 Saloisten sijaan Seurasaa-
ren ulkomuseoon siirrettiin lopulta vuonna 
1912 Karunan kirkko.
Nyströmin puukirkkotutkimukset
Nyström esitteli Saloisten kirkkoa Teknis-
ka föreningen i Finlandin kokouksessa jou-
lukuussa 1901 ja seuraavana vuonna hän 
julkaisi siitä artikkelin saman yhdistyksen 
lehdessä. Artikkelissa hän selosti sidehirsien 
kekseliästä rakennetta lautaholvin yläpuolel-
la. Niin sidehirret kuin seinien omalaatuiset, 
ontot tukipilarit (”ett slags högst egendomli-
ga kontreforter”) kuuluivat olennaisina osina 
kirkon erikoiseen rakenteeseen. Nyström 
kohdisti huomion erityisesti puukirkon ra-
kenteellisiin ominaisuuksiin, kattorakenteen, 
sidehirsien ja tukipilareiden kokonaisuuteen. 
Vasta niiden jälkeen hän siirtyi käsittelemään 
kirkon runsaita maalauksia. Hän pyrki osoit-
tamaan, että Saloisten kirkko kuului niin ra-
kenteeltaan kuin sisätilojen koristeluiltaan 
maan arvokkaimpiin ja kiinnostavimpiin ra-
kennuksiin.68 Hän vertasi Saloisten kirkkoa 
maalauksineen Pohjois-Italian kirkkoihin:
Till sin anordning påminner denna dekorering om 
de härligheter som möta ögat nere i södern der kyr-
kornas tak, särskildt i norditalien, ofta äro bildade 
af enkla bräder på samma sätt som uti vår lilla kyr-
ka här uppe vid polecirkeln – men genom målarens 
pensel höjts till konstverk som stå på höjden af sin 
tids skapareförmåga.69
[Jäsentelyltään nämä koristelut muistuttavat iha-
nuuksia joita voi nähdä etelässä, missä kirkkojen ka-
tot, erityisesti Pohjois-Italiassa, on usein muodos-
tettu yksinkertaisista laudoista samaan tapaan kuin 
pienessä kirkossamme täällä pohjoisessa napapiirin 
tuntumassa – mutta taiteilijan pensselin kautta ko-
hotettuna aikansa luomiskyvyn huipulle.]
Nyström rinnasti periferisen Saloisten kir-
kon taiteen eteläisen keskuksen eli Italian 
kirkkoihin esittäen ne yhtä arvokkaina ja 
loisteliaina taideteoksina. Nyströmin kirjalli-
sissa kuvauksissa Saloisten kirkosta toistu-
vat kirkon pohjoinen sijainti ja näennäinen 
vaatimattomuus sekä se, että sisätiloissa 
vierailijaa odotti yllätys: kirkon arkkitehtuuri 
ja maalaukset muodostivat omintakeisen ja 
esteettisesti erittäin korkeatasoisen koko-
naisuuden. Pohjoismaisten arkkitehtien ko-
kouksessa Kööpenhaminassa vuonna 1903 
ja myös kirjeitse Nyström kuvaili piirroksin ja 
valokuvin tätä ”melkein napapiirillä” ja kovin 
köyhällä alueella sijainnutta kirkkoa tanska-
laiselle arkkitehti Herman Storckille. Maa-
lausten ainutlaatuisuuden lisäksi Nyström 
korosti kirkon arkkitehtonisia arvoja. Hän 
johdatti jälleen huomion kirkon salvottuihin 
tukipilareihin ja sidehirsiin.70 1900-luvun al-
kuvuosina Nyström näki Suomen puukirkko-
arkkitehtuurin kansainvälisesti kiinnostava-
na rakennusperintönä, jonka erityispiirteitä 
saattoi ylpeänä esitellä pohjoismaisille kolle-
goille.
Nyström oli 1900-luvun alkuvuosina sel-
västi innoissaan puukirkoista, ja etenkin 
1910-luvulla myös hänen opiskelijansa mit-
tasivat ja piirsivät niitä aktiivisesti. Keväällä 
1916 hän kirjoitti veljelleen, että puukirkko-
tutkimus, jonka he yhdessä olivat aloittaneet 
vuosisadan vaihteessa, oli nyt tullut eräänlai-
seen päätökseen. Tuolloin oli juuri valmistu-
nut esitelmä, jonka Nyström piti seuraavana 
päivänä (15.3.1916) Arkkitehtiklubilla. Run-
sain piirustuksin ja dioin elävöitetty esitelmä 
käsitteli hänen kauan pohtimaansa puukirk-
korakennusten ideaa.71 Kirjeessään Nyström 
kertoi vihdoin selvittäneensä asian juurta 
jaksain. Vain joitakin kirkkoja lukuun otta-
matta, joiden esikuva oli Ruotsissa, Suomen 
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puukirkot olivat hänen mukaansa rakenteelli-
sesti aivan oma ja ainutlaatuinen ryhmänsä. 
Hän viittasi Lorentz Dietrichsonin kuuluisaan 
kirjaan sauvakirkoista (De Norske stavkirker, 
1892): 
Det känns som då Dietrichson fick sin norska stav-
kyrka klar, och jag tycker, nej vet, att vi finska bygg-
mästare kunna vara lika glada och stolta öfver våra 
förfäders byggnadskonst, som Norrmännen öfver 
sin.72
[Tuntuu samalta kuin Dietrichsonin saadessa norja-
laiset sauvakirkkonsa valmiiksi, ja ajattelen, ei vaan 
tiedän, että me suomalaiset rakennusmestarit voim-
me olla yhtä iloisia ja ylpeitä esi-isiemme rakennus-
taiteesta kuin norjalaiset omastaan.]
Kirjeestä ilmenee tutkijan innostus ja myös 
helpottunut mieliala pitkäaikaisen työn val-
mistuttua. Nyström oli vakuuttunut, että vas-
taavia rakenteellisia ratkaisuja ei esiintynyt 
missään muualla. Suomen tukipilarikirkot 
olivat hänen mukaansa ainutlaatuisia, Nor-
jan sauvakirkkoihin verrattavia arkkitehtuurin 
historian mestariteoksia.
Nyströmin esitelmä ei ole säilynyt, mutta 
hän esitteli tutkimustaan myös muissa yhte-
yksissä. Puolitoista vuotta aiemmin, syksyllä 
1914, hän piti luentosarjan Suomen puukir-
koista Teknillisessä korkeakoulussa.73 Jou-
lukuussa 1914 hän esitelmöi aiheesta myös 
Arkkitehtiklubilla.74 Luennoissaan hän pyrki 
nostamaan vanhojen puukirkkojen arvostus-
ta ja valitti niiden purkamista ilman mittauk-
sia uusien kirkkojen valmistuttua. Nyström 
vetosi tuleviin arkkitehteihin: olivatko vanhat 
puukirkot tuomittu häviämään vai olivatko ne 
suojelemisen arvoisia? Eivätkö arkkitehdit 
voineet vaikuttaa siihen, että nämä vanhat ja 
arvokkaat rakennukset säilyivät?75 Opiskelija 
Salme Setälä kirjasi ylös Nyströmin puukirk-
koluennolla: ”Paljon muotokäsittelyä, joka on 
katoamaisillaan siksi, että emme intresee-
raudu niistä”.76
Nyström luokitteli Suomen puukirkot ra-
kenteen perusteella syksyn 1914 luentosar-
jassaan. Hän jakoi ne kolmeen ryhmään: 
yksilaivaiset, joissa oli suora kuori (muiden 
muassa Saloinen, Tornio ja Hailuoto), yksi-
laivaiset, joissa oli kolmisivuinen kuori (Sot-
tunga) ja ristikirkot. Jälkimmäiset hän jakoi 
sittemmin puukirkkotutkimuksissa toistunei-
hin tyyppeihin eli ulkoviisteisiin, 24-kulmai-
siin ja kahtamoisiin. Kyseessä on ilmeisesti 
varhaisin Suomen puukirkkojen jaottelu ra-
kenteen perusteella. Jotkut Suomen puukir-
koista olivat samankaltaisia kuin Ruotsissa, 
ja Nyström vertasi niitä Suomen kirkkoihin. 
Ulkomaisista vaikutteista huolimatta koti-
maan puukirkoissa näkyi hänen mukaansa 
kansallinen omaleimaisuus, ja siksi niillä oli 
erityinen, pysyvä arvo.77 
Nyström kiinnitti puukirkot jo vuosikymme-
niä esillä olleeseen ajatukseen siitä, kuinka 
kansalle ominainen henki, sen omintakeiset 
piirteet, ilmenivät kansan omissa rakennuk-
sissa. Nyström luonnehti lämpimän tun-
teellisesti kotimaan puurakennuksia, joissa 
kiteytyivät entisaikojen elämä köyhissä olo-
suhteissa ja työ, jolle tuleva hyvinvointi pe-
rustui. Kansan omat puurakennukset olivat 
vaatimattomia, mutta kodikkaita. Hän luen-
noi arvostavasti aikaisempien vuosisatojen 
työmiesten taitavuudesta ja silloisen raken-
nusmateriaalin erinomaisuudesta. Koulut-
tamattomien kansanrakentajien ja toisaalta 
paikallisen materiaalin eli puun mestarillisen 
käytön kautta Nyström sitoi rakennukset kä-
sityksiin suomalaisille ominaisesta ja vuosi-
satojen tai jopa vuosituhansien kuluessa ja-
lostuneesta rakennusperinteestä.
Nyström kertoi löytäneensä Suomen 
puukirkoista ”paljon omituisuuksia” ja ”int-
ressantteja asioita” niin muodoista kuin 
rakenteistakin.78 ”Tällaisia muotoja en ole 
nähnyt muualla kuin Suomessa”, Nyström 
luennoi opiskelijoilleen ja ylisti puukirkkojen 
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puisia rakenteita paitsi materiaalille sopivik-
si myös kauniiksi. Saloisten kirkossa myös 
kattorakenne oli erityinen. ”Elegantti ja fixu 
konstruktio”, Salme Setälä kirjoitti muistiin-
panoihinsa.79 Rakenteiden ainutlaatuisuu-
den lisäksi Nyström korosti puukirkkojen 
esteettisiä arvoja. Saloisten kirkon ohella 
Seiskarin pieni kirkko oli Nyströmin mielestä 
erityisen kiinnostava: ”Seiskari on kauneim-
pia, menkää sinne mittaamaan!” hän kehotti 
luennollaan.80 Maan kauneimpiin kuului hä-
nen mielestään myös tuolloin jo purettu Kuo-
lemajärven vanha ristikirkko erikoisine tapu-
leineen.81 
Vanhat, yksinkertaiset, mutta tunnelmalli-
set kirkot tarjosivat Nyströmin mukaan pal-
jon ajattelemisen aihetta uusien kirkkojen 
suunnittelijoille: ne olivat ”tosia”, niillä oli 
”karaktääri”, ja ne olivat esimerkkejä siitä, 
kuinka rakennuksen henki oli tärkeämpi kuin 
ulkoinen koreus.82 Hän yritti välittää opiske-
lijoilleen ajatusta siitä, että kotimaan arkki-
tehtuuri oli aivan yhtä arvokasta kuin taiteen 
keskuksissa. Nyström liitti luennoissaan 
puukirkot arkkitehtuurikeskusteluissa jo pit-
kään toistettuihin ihanteisiin totuudenmukai-
suudesta, rakennukselle ominaisen luonteen 
ilmaisusta ja liiallisen koristelun vahingolli-
suudesta. Samalla hän painotti niiden kautta 
ajatuksiaan arkkitehtuurin ikuisena samana 
pysyvistä lainalaisuuksista ja siitä, että ny-
kyisten arkkitehtien tuli ottaa oppia edeltä-
jiensä töistä ja edistää siten omalta osaltaan 
arkkitehtuurin kehittymistä.83
Kesämatkoillaan Nyström keräsi puukir-
koista materiaalia tulevaa julkaisua varten. 
Vuonna 1915 senaatti myönsi hänelle 1200 
markan apurahan kotimaan vanhojen ra-
kennusten ja erityisesti puukirkkojen valo-
kuvaamiseen ja mittaamiseen. Teknillinen 
korkeakoulu antoi puolestaan 2500 markkaa 
”Suomen vanhempia puukirkkoja” käsittele-
vän teoksen piirustuskuluihin ja kuvalaatto-
jen valmistukseen.84 Nyström perusteli apu-
raha-anomustaan seuraavalla selostuksella 
kotimaan rakennusperinnön siihenastisesta 
tutkimuksesta: 
En viktig grupp af våra äldre byggnader har under 
detta undersökningsarbete hitintills mycket för-
summats, nämligen träkyrkorna. De äldre ibland 
dem, som i många afseende äro de mest värdefulla, 
utgöra snart ett minne blott. I vår byggnadshistoria 
hafva de dock spelat en viktig rôl och de gömma en 
skatt af erfarenhet och sund, inhemsk byggnadstra-
dition, som icke borde få gå helt förlorad för kom-
mande släkten.85
[Tärkeä osa vanhemmasta rakennuskannastamme 
on tutkimustyön aikana aiemmin jätetty vaille huo-
miota, nimittäin puukirkot. Vanhimmat niistä, jot-
ka monessa mielessä ovat arvokkaimpia, ovat pian 
muisto vain. Rakennushistoriassamme niillä on 
kuitenkin ollut tärkeä rooli, ja niissä piilee kokemus 
ja terve kotimainen rakennustraditio, jota ei pitäisi 
hukata tulevilta sukupolvilta.]
Nyströmin mukaan puukirkot olivat terveen, 
kotimaisen puurakennusperinteen arvokkai-
ta ilmentymiä. Niiden hirsirakenteissa tiivis-
tyi kokemus siitä, millä tavoin puuta saattoi 
käyttää teknisesti parhaalla ja samalla es-
teettisesti korkealaatuisella tavalla. Tulevil-
la arkkitehtisukupolvilla oli paljon opittavaa 
näistä ikiaikaisen perinteen viimeisistä todis-
tajista.
Kotimaan rakennusperinnön tutkiminen, 
dokumentointi, suojelu ja tiedon levittä-
minen niistä esitelmin ja julkaisuin tähtä-
sivät Nyströmin ajattelussa samaan pää-
määrään: uuden taiteen ja arkkitehtuurin 
kehittämiseen. Ainoastaan traditioon kiin-
nittymällä ja sitä jatkamalla uusi arkkiteh-
tuuri voisi olla merkityksellistä, kehittyä 
kansainvälisesti korkeatasoiseksi ja ylittää 
aiemmat saavutukset. Tämän päämäärän 
saavuttamisen tärkein edellytys oli vanho-
jen rakennusmonumenttien säilyminen.86 
Luennollaan Suomen puukirkoista Nyström 
siteerasi tanskalaisen Vilhelm Lorenzenin 
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sanoja koskien kotimaansa rakennusperin-
töä:
Det vi ärft i byggnadsväg af våra fäder är som ett ka-
pital, satt på ränta. Hur stor räntan är kan ej pedan-
tiskt uppmätas, men hon finnes. Våra goda, gamla 
byggnader höra, menskligt och nationelt sett, till 
det mest värdefulla vi äga!87 
[Isiltä perityt rakennuksemme ovat kuin pääoma, 
joka kasvaa korkoa. Koron suuruutta on mahdoton-
ta tarkasti laskea, mutta se on olemassa. Vanhat 
hyvät rakennuksemme ovat, inhimillisesti ja kan-
sallisesti katsottuna, arvokkainta omaisuuttamme!] 
Nyströmin kirjoituksista selviää, että hän ajat-
teli jonkinlaista kansallista arkkitehtuuria tiek-
si pois ”hermostuneesta rauhattomuudesta”, 
liiallisesta individualismista ja uutuudentavoit-
telusta, joka hänen mukaansa 1900-luvun 
alussa vallitsi suomalaisten arkkitehtien kes-
kuudessa. Kaikkein läheisimmiltä tuntuivat 
nimittäin ne rakennukset, joiden parissa ihmi-
set olivat kasvaneet ja jotka vastasivat heidän 
kauneuden tarpeeseensa. Jokaisen kansan 
arkkitehtuurista löytyi arvokas perusta uudelle 
arkkitehtuurille.88 Kotimaista rakennusperintöä 
ei tullut kuitenkaan Nyströmin mukaan jäljitellä 
sellaisenaan, vaan tärkeintä oli ottaa sen ”to-
tuudellisuudesta” ja sopivuudesta opiksi.89
Nyström edisti kaikin tavoin kotimaan ra-
kennusperinnön tutkimista. Elokuussa 1917 
hän kirjoitti veljelleen Alexanderille: ”Koen niin 
voimakkaasti tutkimusten ja oman maan mui-
naistaiteen keräämisen hyödyn, että haluan 
omistautua sille kokonaan.”90 Hän oli varsin 
tietoinen siitä, että toisin kuin kirjoilla, arkistoi-
hin kerätyllä materiaalilla ei ollut vaikutusta ark-
kitehteihin.91 Muut työt veivät kuitenkin paljon 
aikaa, ja hänen pitkään valmistelemansa jul-
kaisusarja vanhasta suomalaisesta kirkkoark-
kitehtuurista ei ehtinyt valmistua ennen hänen 
kuolemaansa 30.12.1917. 
Nyströmin julkaisemattomat tutkimukset 
jatkoivat kuitenkin osittain elämäänsä hänen 
oppilaansa Carolus Lindbergin tutkimuksissa. 
Lindberg julkaisi yleisteoksensa Suomen kirk-
koarkkitehtuurista vasta myöhemmin, mutta 
vain muutama vuosi Nyströmin kuoleman 
jälkeen, aivan 1920-luvun alkuvuosina, hän 
jakoi tietojaan Suomen puukirkoista Josef 
Strzygowskille. Lindberg esitteli Strzygows-
kille Teknillisen korkeakoulun mittauspiirustus-
materiaalin ja vei tämän paikan päälle Keuruun 
ja Petäjäveden kirkkoihin.92 Lindbergin voi siten 
tulkita toimineen Nyströmin ideoiden välittäjänä.
Lopuksi
Tämän tutkimuksen valossa Gustaf Nyström 
oli Suomen puukirkkojen ja ylipäätään ra-
kennustutkimuksen edelläkävijä, joka kou-
lutti tulevat arkkitehdit kädestä pitäen mah-
dollisimman tarkkaan vanhojen rakennusten 
dokumentointiin. Kotimaan rakennusperin-
nön tutkiminen, mittaaminen, piirtäminen ja 
valokuvaaminen olivat osa laajempaa kou-
lutushanketta, jonka yhtenä tärkeänä tavoit-
teena oli saada nuoret opiskelijat tarkastele-
maan vanhoja rakennuksia ainutlaatuisina 
taideteoksina, joiden säilymisestä oli pidettä-
vä huolta. Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena 
oli kuitenkin uuden, kansallisesti omalaatui-
sen ja kansainvälisesti korkeatasoisen ark-
kitehtuurin kehittäminen. Vanhojen raken-
nusten dokumentointi ja suojelu eivät olleet 
Nyströmin ajattelussa antikvaarista, vaan 
ennen kaikkea uuden luomiseen tähdän-
nyttä toimintaa; tulevaisuuden korkeatasoi-
sen arkkitehtuurin mahdollistaminen oli ra-
kennusperinnön tutkimisen ja säilyttämisen 
olennainen ydin.
Luennoissaan Nyström toisti jatkuvasti 
ajatusta, jonka mukaan edellisten sukupol-
vien työtä oli kunnioitettava ja jatkettava. Hän 
pyrki luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta 
nykyisten ja entisten arkkitehtien välille, mikä 
oli tärkeää paitsi ammatti-identiteetin, myös 
ammattitaidon kannalta. Hän yritti välittää 
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opiskelijoilleen ajatusta, jonka mukaan edel-
tävien sukupolvien kokemusta ja tietotaitoa 
piti kunnioittaa ja jalostaa eteenpäin. Van-
hoista kirkoista välittyivät kotimaisen raken-
nusperinteen parhaat puolet, mistä tulevien 
arkkitehtien oli mahdollista ammentaa ratkai-
suja uusiin suunnittelutehtäviinsä. Nyströmin 
mukaan Suomen puukirkkorakentamisen 
perinteessä tekniikka ja estetiikka yhdistyivät 
esimerkillisellä tavalla toisiinsa. Luennoillaan 
hän toi esiin, kuinka entisaikojen suomalaiset 
rakentajat olivat käyttäneet niissä kekseliäi-
tä ja taidokkaita, puumateriaalille ominaisia 
rakenteellisia ratkaisuja. Samalla he olivat 
onnistuneet luomaan niihin erityisen tunnel-
man, joka puhutteli vuosisadasta toiseen. 
Tämä oli tavoiteltavaa jokaisen arkkitehdin 
työssä aikakaudesta riippumatta. 
Nyströmiä voidaan pitää paitsi kotimaan 
rakennusperinnön dokumentoinnin mer-
kittävänä edistäjänä, myös pohjalaisen tu-
kipilarirakenteen ”löytäjänä”, aivan kuten 
Lars Pettersson arveli. Hänen luentojensa 
ja esitelmiensä johdosta tukipilarikirkkojen 
erityisyys oli todennäköisesti jo 1900-luvun 
alkuvuosina ja viimeistään vuonna 1916 ark-
kitehtiopiskelijoiden ja muiden aiheesta kiin-
nostuneiden tiedossa. Nyströmin mukaan 
Suomen puukirkot olivat Norjan sauvakirk-
koihin verrattava, kansainvälisesti ainutlaa-
tuinen aarre, jonka säilyminen oli kaikin kei-
noin varmistettava.
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